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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar Ilmu 
Pengetahuan Sosial melalui bimbingan belajar kelompok  pada siswa  kelas IV 
Sekolah Dasar Negeri 01 Jatiharjo  Kecamatan Jatipuro, Kabupaten  Karanganyar  
semester II tahun pelajaran   2011/2012.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Subjek penerima 
tindakan adalah siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri 01 Jatiharjo , Kecamatan 
Jatipuro Kabupaten Karanganyar semester II tahun pelajaran 2010/2011 yang 
berjumlah 20 siswa. Metode pengumpulan data dilakukan melalui tes, observasi 
dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif 
dengan model alir.  
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar Ilmu 
Pengetahuan Sosial  pada siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri 01 Jatiharjo 
Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar melalui bimbingan belajar 
kelompok. Hal ini dapat dilihat dari nilai hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial 
sebelum siklus rata-rata nilai 60, dan siklus I dengan rata-rata nilai 69, siklus II 
dengan rata-rata nilai 76, dan siklus III dengan rata-rata niali 86.  Dilihat dari hasil 
tersebut maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan hasil 
belajar Ilmu Pengetahuan Sosial dapat ditingkatkan melalui bimbingan belajar 
kelompok dalam pembelajaran pada siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri  01 
Jatiharjo Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar semester II tahun pelajaran 
2010/2011. Dengan demikian penelitian ini dalam  setiap siklus selalu mengalami 




Kata kunci  :  Hasil belajar, Ilmu Pengetahuan Sosial, Bimbingan belajar 
kelompok   
 
